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語の al-zahr が、スペイン語の azar を経由して英
語に入ってきたものである。その後「サイコロ賭博」
を意味するようになり、さらに「賭博で負ける不運」














































































（注1）、（注2）McMillan, J., [2002] Reinventing the Bazaar 
(W.W. Norton & Company) 滝沢弘和、木村友二訳『市場
を創る』（NTT 出版）を参照した。 
（注3）J.K.Galbraith[1990], A Short History of Financial 
Euphoria (Whittle Direct Books) 鈴木哲太郎訳『バブルの
物語』（ダイヤモンド社）を参照 
 
